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Open Access library for georeferenced data
from
Basic research on earth & environment
 
Normalized data model
Open parameter list
Internet clients for download
Web services for distribution
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Open Access to scientific results
Safeguarding ‘Good Scientific Practice’
Added value through integration
Reliable availability
Motivation
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Center for Marine Environmental Sciences, Bremen
Operating Institutions
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research
Bremerhaven
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World Data Center
for Marine Environmental Sciences
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Data Content
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Projects:                       137
References:               3 515
Data sets:              387 073
Data items:  1 638 331 642
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International EU National
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Major Projects
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Geo-reference & meta-data
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Digital Object Identifier
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nothing exists
in any useful sence
until it is identified
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International
DOI Foundation
Registration Agency
for scientific primary data
Data libary
PANGAEA
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10.1594/PANGAEA.119754
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  PangaVista  > search engine
  ART (Advanced Retrieval Tool) > data mining
  PIM (Pangaea Internet Mapper) > map view
  DOI (Digital Object Identifier) > persistent link
  Web service > exchange with portals (ISO, DC, XML)
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Air photos
(restricted access)
doi:10.1594/PANGAEA.323540
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Sea-bed photos
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doi:10.1594/PANGAEA.319918
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IBCAO
in
PanMap format
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doi:10.1594/PANGAEA.57822
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TIBOrder
Worsfoldfjellet
doi:10.1594/PANGAEA.138789
GoogleDOI
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doi:10.1594/PANGAEA.351142
Swath sonar
bathymetry
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Pangaea Internet Mapper
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Contact
info@pangaea.de
This presentation is available at  doi:10.1594/pangaea.351396
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